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Resumo 
Este estudo é de carácter descritivo, tendo como principal objetivo descrever 
os homicidas imputáveis detidos no Estabelecimento Prisional do Funchal. Para a 
obtenção de tal descrição, este estudo visa relatar os dados sociodemográficos dos 
homicidas, procura saber se estes apresentam antecedentes judiciais, bem com 
antecedentes de consumo de substâncias lícitas ou ilícitas, saber a distribuição 
temporal e espacial deste crime, fazer uma breve análise das vítimas segundo o seu 
sexo, idade e o relacionamento com o homicida, conhecer a intencionalidade do crime, 
tal como a principal motivação para a precipitação do ato e por fim verificar qual o 
comportamento predominantemente observado após o crime. 
Para obtenção dos dados foi elaborado um guião de recolha de dados 
processuais constituído por 35 itens, tendo sido aplicado a 20 reclusos condenados por 
homicídio. Os participantes são todos do sexo masculino, 65.0% estão condenados 
por homicídio qualificado, 70.0% são solteiros, a grande maioria apresenta um 
historial de consumo de substâncias, porém a maioria não apresenta antecedentes 
judiciais, na maioria dos casos o homicídio não foi premeditado, a motivação mais 
frequente para o homicídio é a discussão/ altercação, a arma maioritariamente 
utilizada é a perfurocortante, seguida de agressão física sem arma, os homicidas 
vitimas maioritariamente homens e conhecidos, por último o comportamento mais 
evidenciado é a fuga. 
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